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Annotatsiya: Bugungi kunda ochiq maʼlumotlar asosida yaratilgan va 
ishlatilayotgan juda ko‘plab servislar va ilovalar mavjud. O‘zbekistonda raqamli 
texnologiyalarni rivojlantirish uchun ochiq ma’lumotlarga bo‘lgan talab kundan-kunga 
oshmoqda. Ushbu maqolada ochiq maʼlumotlarga bo‘lgan talab: muammolar va 
imkoniyatlar tahlil qilinib, xususan ochiq maʼlumotlar to‘plamlarini yaratishda 
iqtisodiy samara va ulardan foydalanishda tizimidagi muammolar o‘rganilgan. Bundan 
tashqari xalqaro tajribaga asosan ochiq ma’lumotlardan foydalanish haqida so‘z 
yuritilgan. 
Kalit so’zlar: ma’lumotlat bazasi, ochiq ma’lumotlar, ochiq ma’lumotlar bozori, 
ma’lumotlar ombori, ochiq ma’lumotlarning huquqiy asosi. 
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Abstract: there are so many services and applications that are created and used 
on the basis of open data today. The demand for open data for the development of 
digital technologies in Uzbekistan is increasing day by day. In this article, the demand 
for open data: problems and opportunities are analyzed and the problems in the system 
of economic efficiency and their use in the creation of open data sets in particular have 
been studied. In addition, it is mentioned about the use of open data, based on 
international experience. 
Keywords: data base, open data, Open Data Market, Data Warehouse, legal basis 
of open data. 
 
Mamlakatimizda davlat idoralari faoliyati ochiqligini taʼminlash, jamoatchilikka 
bu borada aniq va xolis axborot yetkazib berish yuzasidan keng ko‘lamli chora-
tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining 2015-yil 7-avgustdagi “Ochiq maʼlumotlar taqdim etilishi hisobga 
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olingan holda internet tarmog‘ida Oʼzbekiston Respublikasining Hukumat portalini 
yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida internet 
tarmog‘ida axborotdan ko‘p marotaba, erkin va bepul foydalanish imkonini beruvchi 
O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali doirasida Ochiq maʼlumotlar portali — 
www.data.gov.uz ishga tushirilgan. 
Davlatning barqaror rivojlanishida hukumat va aholining hamkorligi muhim 
ahamiyat kasb etadi. Аxborot, birinchi navbatda, hayotimizga taʼsir qiluvchi bilim 
degani. Shuning uchun ham davlat faoliyatiga oid barcha maʼlumotlar aholi turmush 
tarzida muhim ahamiyat kasb etishi lozim. Maʼlumotlarning cheklanmagan miqdorda 
taqdim etilishi xalqqa uning ichidan kerakli bilimlarni ajratib olishi va jarayonlarga 
nisbatan munosabatini shakllantirib, ijtimoiy hayotga kirishish imkonini yaratadi. 
Аxborot-kommunikatsiya texnologiyalarining hozirgi rivojlanish bosqichi, 
avvalambor maʼlumotlarni to‘plash, saqlash va qayta ishlashning cheksiz imkoniyatlari 
bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan zamonaviy jamiyatda axborot tizimlarining 
hayotning barcha sohalarida jadal joriy etilmoqda. Ommaviy isteʼmolchi uchun 
cheklovlarsiz foydalanish mumkin bo‘lgan katta hajmdagi maʼlumotlarni yaratish 
imkoni paydo bo‘ldi. Axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislarining yana bir tez 
o‘sib borayotgan faoliyati bu erkin ishlab chiqilgan dasturlarga maʼlumotlarni 
joylashtirishga urinishdir. 
Jamiyat uchun kerakli bo‘lgan juda katta hajmdagi maʼlumotlar davlat organlarida 
toʼplanadi. Davlat organlari faoliyati haqidagi ijtimoiy ahamiyatga molik 
maʼlumotlarni ochiq maʼlumotlar shaklida eʼlon qilinishi ochiq davlat boshqaruvining 
asosi hisoblanadi. Xususan, davlat organlari faoliyatining shaffofligi taʼminlanadi, 
jamoat nazorati uchun imkoniyatlar yaratiladi va shu bilan birga fuqarolar va 
tadbirkorlar uchun yangi xizmatlar vujudga keladi. Ochiq maʼlumotlar – ko‘p 
marotaba, erkin va bepul foydalanish maqsadida mashinada o‘qiladigan formatda 
Internet tarmog‘ida joylashtirilgan davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy 
davlat hokimiyati organlarining faoliyati to‘g‘risidagi axborot. Mashinada o‘qiladigan 
formatli axborot bir xilda tuzilgan va dasturlash vositalari yordamida qayta ishlash 
imkoniga ega bo‘lishi lozim. Bunga CSV, XML, JSON, RDF formatlari misol bo‘la 
oladi. 
Ochiq maʼlumotlar toʼplamiga quyidagilar kiritilmaydi: 
• jismoniy shaxslarning shaxsiy maʼlumotlari; 
• davlat, bank, tijorat, soliq yoki qonun bilan muhofaza qilinadigan boshqa sirni 
oʼz ichiga olgan maʼlumotlar, shuningdek maxfiy axborot; 
• noto‘g‘ri maʼlumotlar; 
• qonun hujjatlari bilan taqiqlangan boshqa maʼlumotlar. 
Maʼlumotlarni maxfiyligi va xavfsizligi har bir tashkilot himoya qiladigan asosiy 
xafvsizlik choralari hisoblanadi. Biz har qanday maʼlumot kiber yoki onlayn shaklda 
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saqlanadigan dunyoda yashayapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar bizni oilamiz va doʼstlarimiz 
bilan xafvsiz muloqot qila oladigan saytlar bilan taʼminlaydi. Bu holda kiber 
jinoyatchilar ijtimoiy tarmoqlarni insonlarning shaxsiy maʼlumotlarini oʼgʼirlashda va 
foydalanishda davom etadilar.  
Ochiq maʼlumotlarni yetkazib beruvchi (davlat organi) vazifalari: 
• Portalda ochiq maʼlumotlarni taqdim etishga masʼul mansabdor shaxsni 
tayinlash va uning 
aloqa maʼlumotlarini eʼlon qilish; 
• ochiq maʼlumotlarning dolzarbligini baholash orqali, shu jumladan 
foydalanuvchilarning axborot xabarlarini qayta ishlash natijalari boʼyicha Portalda 
joylashtiriladigan ochiq maʼlumotlarning to‘liqligi, ishonchliligi va dolzarbligini 
taʼminlash; 
• ochiq maʼlumotlarning davriy ravishda yangilanishini taʼminlash; 
• ochiq maʼlumotlarning qonun hujjatlariga muvofiqligini taʼminlash; 
• Portal orqali yuborilgan foydalanuvchilarning axborot xabarlarini 15 kun ichida, 
qo‘shimcha o‘rganish va (yoki) tekshirish, qo‘shimcha hujjatlarni so‘rash talab etilsa – 
1 oy muddatgacha ko‘rib chiqish va javob berish; 
• Reglamentda belgilangan majburiyatlarni o‘z vaqtida va to‘liq bajarish. 
Davlat organlarining ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan axborotlarini ochiq 
maʼlumotlar sifatida eʼlon qilinishi ochiq davlat boshqaruvining asosidir. Ochiq 
maʼlumotlarning eʼlon qilinishi va ulardan foydalana olish imkoniyatining yaratilishi 
tufayli davlat organlari faoliyatining shaffofligi, jamoat nazoratini amalga oshirish 
imkoni, shuningdek jismoniy shaxslar va tadbirkorlar uchun yangi xizmatlar yaratilishi 
taʼminlanadi. 
Davlat organlari faoliyati toʼgʼrisidagi maʼlumotlar va axborotlarni ochiq 
maʼlumotlar ko‘rinishida eʼlon qilinishi ulardan turli axborot resurslarini 
shakllantirishda manbaa sifatida va axborot tizimlarini, shuningdek, ham davlat 
organlari, ham tadbirkorlik subʼektlari uchun xizmat va ilovalar yaratishda foydalanish 
mumkin. 
Internet tarmogʼida ochiq maʼlumotlar uchun "yagona nuqta" vazifasini 
bajaruvchi O‘zbekiston Respublikasi ochiq maʼlumotlar portali ishga tushirilgan 
boʼlib, uning asosiy maqsadi qayta ishlash va tahlil qilish uchun mos formatlarda davlat 
organlari faoliyati to‘g‘risida maʼlumotlarni taqdim etishdan iborat. 
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamlarini yaratishda iqtisodiy samarani aniq baholab 
bo‘lmaydi. Bu, birinchi navbatda, biznes hamjamiyati uchun ochiq maʼlumotlar 
to‘plamining taʼrifi, uning manfaatlarini hisobga olgan holda shakllantirilishi taklif 
qilinganligi bilan izohlanadi. Ochiq maʼlumotlardan asos sifatida foydalanadigan 
loyiha uchun texnik-iqtisodiy asosni shakllantirish bosqichida faqat iqtisodiy samarani 
oldindan baholash amalga oshirilishi mumkin. 
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Dunyoning rivojlangan mamlakatlari internet tarmog‘ida ochiq maʼlumotlar 
oqimini faol shakllantirayotgan xususiy sektor vakillari internetdagi portallardan 
marketing tadqiqotini yuritishda ham foydalanayotganliklariga guvoh bo‘lish mumkin. 
Misol tariqasida, Amazon, e-Bay, Netflix kabi onlayn savdo kompaniyalari faoliyatini 
keltirish mumkin. Ular o‘z faoliyati yuzasidan ochiq maʼlumotlarni taqdim etish 
barobarida mijozlar fikr-mulohazasini oʼrganish, bozor talab va taklifini tadqiq etishga 
ham odatlanmoqda. Yoki olaylik, АQSh sog‘liqni saqlash tizimida faoliyat 
ko‘rsatuvchi Kaiser Permanente nodavlat-notijorat ilmiy-tadqiqot muassasasi ilk 
marotaba ijtimoiy tarmoqlar orqali yurak xurujiga olib keluvchi omillarga 
bag‘ishlangan yirik maʼlumotlarni eʼlon qilgan va uning yordamida internet 
foydalanuvchilarning fikrlarini o‘rgangan. Natijada nazariy ilm va amaliy hayot 
uyg‘unligida birmuncha oydinroq bo‘lgan tahliliy bilimni shakllantirishga erishilgan. 
Xulosa oʼrnida shuni aytish mumkinki, Hukumat ochiq maʼlumotlar portalini 
takomillashtirishda yuqorida keltirilgan maʼlumotlardan kelib chiqib, quyidagi taklif 
va tavsiyalarni keltirish mumkin: 
• Normativ-huquqiy bazani soddalashtirish orqali maʼlumotlardan 
foydalanishdagi toʼsiqlarni yoʼqotish; 
• maʼlumotlarni ochiqlik va yopiqlik xususiyatiga koʼra aniq klassifikatsiyalash; 
• iqtisodiy oʼsishga xizmat qiladigan maʼlumotlarning ochiq va aniq boʼlishini 
taʼminlash; 
• ochiq maʼlumotlar toʼplamlarini shakllantirish bilvosita xalqaro tashkilotlarga 
aʼzolikka taʼsir qilishi mumkin. 
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